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тові травми, часті короткі терміни непрацездатності). У ході бесіди з пра-
цівником, лікар-експерт з охорони праці питає дозволу, чи може він взяти 
інформацію у сімейного лікаря пацієнта або інших спеціалістів. Якщо 
працівник зловживає соціальним забезпеченням, то за ним лікар-експерт 
і соціальні працівники встановлюють контроль. Вони можуть без попе-
редження відвідати пацієнта вдома. Представники підприємства також 
відвідують працівників, які часто хворіють. Якщо на підприємстві ба-
гато фактів непрацездатності (наприклад, люмбаго, професійний стрес), 
то це є підставою для його інспектування і внесення пропозицій щодо 
покращення умов праці. Можуть бути використані санкції до адміністра-
ції – підвищення розміру щорічного внеску на страхування тимчасової 
непрацездатності. Аналогічні заходи щодо контролю за умовами праці 
є і в інших країнах. Перші 30 днів перебування на лікарняному листку 
повинен оплачувати роботодавець. При хворобі працівника більше 1 мі-
сяця, надалі лікарняний листок оплачує Національний фонд страхуван-
ня випадків непрацездатності. В цій ситуації здоров`я працівника стає 
привабливою ринковою цінністю для роботодавця, що підштовхує його 
до максимально можливого поліпшення умов праці (оптимальна темпе-
ратура в приміщенні, використання підйомних механізмів для підніман-
ня вантажів, найм додаткових працівників за великої кількості випадків 
професійного стресу в працівників розумової праці тощо).
У Норвегії працівник може хворіти без звернення до лікаря 3 кален-
дарних дні 4 рази впродовж одного року. При цьому трудовий стаж має 
становити мінімум 2 місяці. Виплати по хворобі перші 2 тижні здійс-
нює роботодавець. У Великобританії також будь-який працівник може 
хворіти без довідки від лікаря 4 робочих дні. В Ізраїлі відпустка по хво-
робі надається з розрахунку півтора–два дні (в державному та суспіль-
ному секторах – два з половиною дні) за кожний відпрацьований місяць. 
Невикористану відпустку по хворобі можна «накопичувати» (макси-
мальна кількість – 90 днів). У деяких випадках працівник державного чи 
суспільного сектору (трапляється і в приватному секторі), в якого зали-
шилось не менше 65% невикористаних днів відпустки по хворобі, при 
виході на пенсію може отримати за них грошову компенсацію. Відпустку 
по хворобі оплачує роботодавець таким чином: перший день хвороби не 
оплачується, за другий та третій дні нараховується по 37,5% від заробіт-
ної плати і, починаючи з четвертого дня, –75% від зарплати до закінчення 
оплачуваних днів хвороби (18 днів). Це мінімальні умови, встановлені 
законодавством, але колективні та індивідуальні договори можуть нада-
вати працівникам більш вигідні умови оплати днів непрацездатності [1].
У Латвії та Швеції держава зобов`язує роботодавців оплачувати пра-
цівникам лікарняні листи впродовж перших двох тижнів хвороби. А ось в 
Чехії перші три дні тимчасової непрацездатності взагалі не оплачуються, 
наступні 15 днів оплачують за рахунок роботодавця і тільки після цього 
терміну, якщо працівник все ще хворіє, оплату здійснює медична страхо-
ва компанія.
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Питання наявності процесуальних правовідносин у сфері соціального 
та пенсійного забезпечення тривалий час видається дискусійним. Деякі 
науковці схиляються до думки що процесуальні правовідносини при-
таманні лише судовим органам, діяльність яких саме підпорядковуєть-
ся встановленому законом порядку розгляду та вирішення справ в суді. 
Інші, визнаючи принцип аналогії права, вивчаючи досвід зарубіжних 
країн, вважають щопроцесуальні правовідносини у сфері соціального 
та пенсійного забезпечення існують об’єктивно, та наводять міркування 
на користь своєї позиції з огляду на право трудове, практичні та наукові 
напрацювання закордонних колег. В деяких зарубіжних країнах відповід-
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но до національного закону утворені та діють на постійній основі так 
звані трудові (соціальні) суди, юрисдикція яких поширюється на трудові 
правовідносини та відносини у сфері соціального забезпечення. Так, 
виділяються чотири типи організації юстиції для вирішення трудових 
спорів: спеціалізовані трудові су¬ди із широкою юрисдикцією (створені 
в ФРН, Франції, Бельгії, Польщі, Австрії, Люксембурзі, Данії, Ізраїлі); 
спеціалізовані суди із обмеженою юрисдикцією (діють у Великобританії, 
Іспанії, Шве¬ції, Норвегії); загальні цивільні суди, що розглядають тру-
дові спо¬ри, - в Італії, Нідерландах і ряді інших країн Європи; третей-
ський розгляд трудовихспорів, іноді включаючи обов’язковий арбітраж, 
спеціалізовані адміністративні органи в США, Канаді і Японії. Наявність 
трудових процесуальних правовідносин на сьогодні вже не виглядає спір-
но, та обґрунтовується широким колом наукових праць, що мають і прак-
тичне втілення.
В широкому сенсі під трудовими процесуальними правовідносинами 
розуміють врегульовані нормами права суспільні відносини, що виника-
ють між компетентним органом, що відповідно до закону уповноважений 
Державою на розгляд індивідуальних трудових спорів та іншим учас-
никами процесуальної діяльності в процесі вирішення індивідуальних 
трудових спорів. Відповідно до національного законодавства України, 
компетентним органом може бути суд цивільний, якщо трудовий спір 
розглядається за правилами цивільного судочинства, суд адміністратив-
ний, якщо спірні правовідносини виникають з порушень при проходжен-
ні публічної служби, комісія по трудових спорах, якщо компетенція КТС 
поширюється на спірні правовідносини, вищий в порядку підлеглості 
орган, що уповноважений на розгляд певного виду трудових спорів, так 
званий адміністративний порядок. Натомість наукові праці, які б ґрун-
товно досліджувалипроцесуальні правовідносини у сфері соціального 
та пенсійного забезпечення не дістали свого розвитку. Однак в практич-
ній площині, спори зправовідносини у сфері соціального та пенсійно-
го забезпечення на сьогодні є доволі поширеними, та мають вже сталу 
практику їхнього розв’язання. Так, ст.ст. 16 п 8, 23 Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено пра-
вооскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхуваль-
ника, виконавчих органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших 
суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання, а також щоспори, що виникають із правовідносин за цим Законом, 
вирішуються органами Пенсійного фонду та в судовому порядку.Виходя-
чи з наведеного, окрім судового порядку розгляду спорів що випливають 
з правовідносин пенсійного забезпечення, існує інший порядок перегля-
ду рішень органів пенсійного фонду. Так, за заявою суб’єкта звернення, 
пенсійний фонд, що ухвалив оскаржуване рішення, може самостійно, 
за наявністю передбачених законом підстав, переглянути своє рішення. 
Також за заявою, або скаргою зацікавленої особи, оскаржуване рішення 
може переглянути вищій в порядку підлеглості орган пенсійного фонду, 
вказівка якого є обов’язковою для виконання органом нижчого рівня. 
Аналогічним чином вирішуються і спори, що випливають з правовідно-
син соціального забезпечення. Таким чином, можна дійти висновку, що 
зазначеним правовідносинам також притаманний (як і в трудовому праві 
для окремих категорій працівників)так званий адміністративний порядок 
або у порядку підлеглості розгляд спорів, що єоднією із форм здійснен-
ня захисту права на соціальне забезпечення особи у випадках, передба-
чених законом. Правовідносини що виникають при вирішенні згаданих 
спорів слід вважати процесуальними, позаяк процедури звернення до 
компетентних органів, що розв’язують спори чітко визначені спеціаль-
ними та процесуальними законами. Відповідно до наведеного аналізу у 
першому наближенні підпроцесуальними правовідносинами у сфері со-
ціального та пенсійного забезпеченняслід вважативрегульовані нормами 
права суспільні відносини, що виникають між компетентним органом, 
що відповідно до закону уповноважений Державою на розгляд спорів, 
що випливають з правовідносин соціального та пенсійного забезпечення 
та зацікавленої особи, за заявою якої порушено перегляд рішень органів 
що надають соціальне та пенсійне забезпечення та іншими учасниками 
процесуальної діяльності в процесі вирішення соціальних (пенсійних) 
спорів.
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